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Corallorhiza odontorhiza C,·,illd.) :Nuttall 
Mixed forest near Look Rock about 
10 ~nileo sou th of Maryville. Purple 
flowered. 
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